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اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َنِّإَف .اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َنِّإ .ْبَصناَف َتْغَرَف اَذِإَف .بَغْراَف َكِبَّر ٰىَلِإَو  
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 




“Akhlaq yang mulia adalah cermin dari sebuah kepribadian, ketidak mampuan 
kita terhadap suatu hal tidak akan menjadi penghalang bagi kita, karena dengan 
memiliki akhlaq mulia, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan 
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Ku persembahkan teruntuk ; 
 
(alm) bapak tercinta dan ibu tersayang yang pantang menyerah untuk 
menjadikan anaknya sukses dunia akhirat, memotivasi dan 
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Keluargaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan support sampai 
tuntasnya karya ini, dan terwujudnya harapan bapak/ibu. 
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 Dengan rahmat Allah yang senantiasa memberikan hamba-hambaNYA 
seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini tak ada satu pun yang sang kuasa 
ciptakan tanpa meninggalkan manfa’at. Sholawat serta salam selalu tercurahkan 
kepada sang pengubah peradaban dunia, sehingga kita hingga saat ini dapat 
merasakan peradaban yang luar biasa. 
Penulis merupakan mahasiswa program twinning Psikologi dan Tarbiyah, 
skripsi ini disusun sebagaui syarat memperoleh gelar sarjana Psikologi dan sarjana 
Pendidikan Islam. Tugas akhir ini membahas tentang hubungan antara motivasi 
belajar dengan optimisme masa depan. 
Motivasi belajar merupakan peranan penting dalam sebuah pendidikan, 
karena dengan motivasi belajar yang baik menjadikan individu itu menjadi 
semangat, giat, tidak mudah putus asa, walaupun diterpa banyak permasalahan 
baik yang muncul dari dalam maupun luar diri individu, dia tetap semangat dan 
optimis terhadap masa depan yang diinginkan. Karena motivasi disini sebagai 
penggerak dari aktifitas belajarnya, jika individu dapat belajar dengan baik dan 
serius, maka optimisme akan masa depan akan harapan dan cita –cita yang 
diinginkan dapat tercapai. 
Pada akhirnya penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tak akan 
terselesaikan dengan baik apabila tidak didukung, memotivasi dan membantu dari 
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Program twinning adalah program studi di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang memiliki kedekatan dan keterkaitan kurikulum 
antara satu progam studi dengan program studi lainnya. Rasa optimisme masa 
depan pada setiap mahasiswa harus ada dalam diri mereka, karena dengan rasa 
optimis menjadikan mereka semangat untuk belajar dan mencapai tujuan yang 
diinginkan. Hal itu tidak lepas dari motivasi belajar mereka, karena motivasi 
belajar dapat memberikan gairah dan semangat belajar, sehingga tumbuh 
keinginan dan usaha untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Perumusan 
masalah penelitian ini adalah; apakah ada hubungan antara motivasi belajar 
dengan optimisme masa depan pada mahasiswa program twinning di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta?. Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan optimisme masa depan pada 
mahasiswa program twinning di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis 
yang diajukan yaitu terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan 
optimisme masa depan pada mahasiswa program twinning di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Subyek penelitian adalah mahasiswa UMS yang mengambil progam 
twinning, berjumlah 96 orang yang masih aktif. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala motivasi belajar dengan skala optimisme masa depan. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah korelasi produt moment.  
Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,688; p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang 
sangat signifIkan antara motivasi belajar dengan optimisme masa depan. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel motivasi belajar mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 97,19 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 82,5 yang berarti 
motivasi belajar pada subyek tergolong tinggi. Variabel optimisme masa depan 
diketahui rerata empirik (RE) sebesar 132,52 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 
105 yang berarti optimisme masa depan pada subjek tergolong tinggi. Motivasi 
belajar mempengaruhi optimisme masa depan sebesar 47,4%. 
Kata kunci : Optimisme Masa Depan, Motivasi Belajar. 
 
